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La rédaction
Études littéraires, vol. 1, n° 3, 1968, p. 330.
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Fidèle à sa politique d'apporter des points de vue divers sur les 
questions littéraires, notre revue a jugé bon de laisser la parole 
aux poètes pour parler de poésie. Il nous a semblé indispensable 
de publier ces documents qui relèvent de la critique des 
créateurs dans leur langue d'origine : c'est pourquoi les pages 
qui suivent contiennent, exceptionnellement, certains textes en 
anglais. 
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